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á
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SECCION OFCIALI REALES ORDENES
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, al contraalmirante de la Armada inglesa,
Sir Henry B Jackson.
Dado en Palacio á ocho de septiembre de
mil novecientos nueve
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrandiz.
A propuesta del Ministro de Marinas de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, al contraalmirante Le Pord (Jules Louis,
Marie) de la Armada francesa.
Dado en Palacio á ocho de septiembre de
mil novecientos nueve.
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
••■
ALFONSO
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), se
ha servido disponer que las licencias que los Coman
dantes generales de apostaderos y Escuadra y Jefe
de la jurisdicción de Marina en la Corte, pueden con
ceder al personal de los cuerpos subalternos, no exce
da de dos meses.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de septiembre de 1909.
Josú FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Señores
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), se
ha servido determinar el cometido de los destinos de
auxiliares de las Jefaturas de armamentos de los
arsenales asignados á la clase de teniente de navio
en las plantillas aprobadas por real decreto de 21 de
de junio último, en el sentido de que á uno de ellos
corresponde desempeñar el de Secretario del Jefe del
ramo, teniendo á su cargo la inspección de trabajos
que se efectuan en el taller de velas por la industria
particular ó con destino á este taller, y al otro el de
auxiliar del Jefe del taller de torpedos y como tal ins
peccionar los trabajos que en él se ejecutan.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.drid 8 de septiembre de 1909.
Josi FERRÁNDIZ.Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidonombrar Ayudante mayor del arsenal de Cartagena,al capitán de fragata D. Francisco Barrecla. y Miranda, en relevo del jele de igual empleo, D. José M.°
Saralegui y Medina, que ha pasado á la situacion de
supernumerario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos arios.
Madrid 8 de septiembre de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
_
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
••••■••■•■•.0....4. ..1••■■• "Mlle..■•••
Excmo. Sr.: Por real orden de 18 del actual, ex
pedida por el Ministerio de la Guerra, ha sido nom
brado el capitán de fragata D. Javier Folla y Geán,
Ayudante Fiscal de la Fiscalía del Consejo Supremode Guerra y Marina..
Lo que de real orden manifiesto á V. E. á los
efectos oportunos.—Dios guarde V. E. muchos arios.
Madrid 31 de agosto de 1909.
JOSI FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr.Vicealmirante Jefe de la jurisclición de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta elevada por
el Presidente de la Comisión inspectora del arsenal
de Ferro' y de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien nombrar al teniente de navío de 1.a clase
D. Antonio Rojí y Echenique, para el cometido de
vocal inspector electricista de la referida Comisión,
cuyo jefe continuará al propio tiempo desempeñando
su actual destino de Jefe del taller de torpedos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de septiembre de 1909.
Jos FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar Ayudante de, Marina de Camariñas, al te
niente de navío de la escala de tierra, D. Moisés Do
minguez y Amores, en relevo del te niente de navío
graduado D. Adrian(' Seijo y Calvo, que cumple laedad reglamentaria para el retiro el 18 del corriente
mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8
de septiembre de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
70Sé de la Puenti;.
Sr. Comandante general del apostadero de frerrol
--""•-••••••■••••■••••¡»—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,ha tenido á bien conceder al alférez de navío D. 1-
( fonso Arriaga y A dan, dos meses de licencia por en
fermo de los cuatro meses que ha solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Y Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
-
OFICIALES GRADUADOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien nombrar para el destino de Ayudante del distrito marítimo de Altea, al teniente de navío graduado de la Armada, D. Vicente Ripoll y Ripoil, y para
sustituir á éste en el de Ayudante del distrito marí
timo de San Carlos de la Rápita, al alférez de navío
graduado D. Vicente Moll y Español.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-:.
tos .—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8
de septiembre de 1909. .
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. br.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de Marina de Bueu, al alfé
rez de navío gradliado a Antonio Porrúa Andrade,
en relevo del teniente de navío de la Escala de tierra
D. Moises Dominguez y Amores, que pasa á otro
destino.
De real orden, comunicada pot. el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á. V. E. para S'u conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8
de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7ose' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
DEL MINISTERIO DE MARINA
INFANTERIA DE MAN
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de cornetas del primer regimiento de Infantet ía
de Marina, Mariano Ariza Urbano, en súplica de que
se le conceda la categoria y sueldo de sargento 2.° de
cornetas, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 3 de diciembre de 1901, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central y lo prevenido en el punto 3.° de la real orden
de 16 del anterior (D. O. T11:1111. 178), ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente, al cual se le con
tará la antigüedad en su nuevo empleo desde el 2
de .marzo último, cija siguiente al en que cumplió las
condiciones reglamentarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. P.J.'muchos años.—Nladrid 7
de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádíz.
señores...
CONTPAMAESTR ES
Excmo. Sr.: Conforme á lo preceptuado en el ar
tículo 13 de la ley de presupuestos de 29 de diciembre
de 1903.y á lo prevenido en real orden de 24 de sep
tiembre de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la graduación y sueldo de alférez de
fragata, al 2.° contramaestre de la Armada D. Emilio
Alvarez Catany, con la antigüedad de primero del
actual mes y año, fecha en que cumplió las condicio
nes requeridas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Vios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de septiembre de 1.909.
JosÉ FERRÁNDTz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apustadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
CONDFSTABLES
Excmo. Sr.: Por haberle concedido el Consejo Su
premo de Guerra y Marina, en acordada de fecha 30
del mes último, el retiro del servicio al condestable
mayor de 2.a &ase D. Antonio Rodríguez Ferreira,
con el haber pasivo de doscientas setenta pesetas men
suales, S. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner que el referido condestab:e sea baja en la Arma
da, desde dicha fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de sepqembre de 1909.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
1
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MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en el
cuerpo de Maquinistas de la Armada por resulta del
retiro del servicio del primero D. Manuel Sestelo Cal
derón, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado promover
al empleo superior, al tercer maquinista D. Antonio
Requejo Rasines, que es el número dos en su escala y
el uno declarado apto para ello, al cual se le contará
su antigüedad desde el día 1.° del corriente mes, que
es el siguiente al en que se produjo dicha vacante;
no cubriéndose la de primer maquinista por corres
ponder al turno de amortización.
De real orden lo digo á V. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 8 de septiembre de 1909.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores. ....
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia documen
tada cursada por V. E., del cabo de cañón engancha
do, perteneciente á la dotación del contratorpedero
Terror, Manuel ?N'orejón Espino, en súplica de que se
le conceda el reengauche en el servicio por 4 años
cubriendo su propia vacante, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con la Sección Ejecutiva, se ha servi
do disponer se acceda á lo solicitado, con los premios
y ■ entajas señalados en el artículo 2.° del real decre
to de •17 de febrero de 1886, toda vez que el interesa
do reune todos los requisitos al efecto prevenidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
7 de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:José de la Puente.
Sr. Coman iante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr. : Dispuesto por el Comandante genera
del apostadero de Ferro', que un ingeniero acompaña
do de los maestros José Valiño y Juan Pazos, se
trasladen á Tuy para electuar el reconocimiento en
la lancha Perla, ordenado en real orden de 19 del co
rriente, S. M. el Uey7 (g. D. g.) ha tenido á bien decla
ra indemnizable dicho servicio, cuya duración será de
quince días probablemente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1909.
j0S1i FERE ÁNDIZ
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Amacla.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr Intendente general de Mat ina.
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RECONIPENSÁS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), ha tenido ábien conceder la cruz de 3.' clase de la Orden del Mé
rito naval con distintivo blanco, al capitán de navíoLetevre (.Auguste, Mexis, Francois), de la Armada
francesa, y al capitain W. G. Ruck Keene de la Ar
mada real inglesa.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid lo de septiembre de 1909.
JosP, FERRÁN1)17.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
RECTIFICACION
Por omisión del negociado respectivo, dejó de in
cluirse en la relación de expedientes quedados sin cur
so, publicada en el DIARIO OFICIAL, número 195, pá
gina 1.145, el correspondiente á 1). José Bretones Gar
cía, practicante civil, que solicita dispensa de edad
para ingresar en calidad de aspirante á practicante
Ide la Armada; en cuyo sentido se entenderá rectifi
cada.
1
Madrid 10 de septiembre de 1909.
ElDirectar del «Diario Oficial'
Rafaf>1 Bausá.
SWIrjr
ANUNCIOS DE SUBASTA
DIRECCION ORAL DE NAMCION Y PESCA YARITIMA
Habiendo quedado desierta la primera subasta
celebrada el día 4 del mes actual, para el arrenda
miento del pesquero de almadrabra «Cueva de Lo
bos», se anuncia la segunda con arreglo á lo preve
nido en el artículo 25 del reglamento vigente.
Dicho acto se celebrará en la Comandancia de Ma
rina de Cartagena, el día 4 de noviembre próximo, á
las 11 de la mañana, bajo el mismo tipo y condiciones
prevenidas en el anuncio y pliego de condicionvs in
,-;erto en la Gaceta de Madrid número 204, de fecha 23
de julio último.
Madrid 7 de septiembre de 1909.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Emilio Luanco.
Imp. del Ministerio de MaL.tiltt.
SECCION DE ANUNCIOS
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"Diario Oficial„ y "Colección Legislativa„
Pesetas.
Reglamento de super .tmeraríos de la Armada.
Estados de fuerza y ida de los buques... .
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
0,10
0,10
1,00
1,00
1,00
1,00
Pesetas.
San Hermenegildo 1,00
Hojas generales de servicios 1,50
Idem anuales 0,10
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español. . ... , 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día
. e O .• o ,• . 0,50
Reglamento para el arqueo de embarcaciones.. 1,00
Catálogos de.' Museo naval... ........... ...
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
de venta en la Administración de este Diario, al precio de
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